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Considerando que o meio ambiente merece atenção e que as práticas ambientais para a sua conservação são essenciais, é 
fundamental que os profissionais da educação se apropriem de atividades que envolvam a inserção da educação ambiental 
dentro das comunidades escolares, e tenham responsabilidade, consciência e racionalidade sobre a importância da 
preservação do meio ambiente, bem como estejam cientes da necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar e 
transformadora. Assim, este trabalho visou promover a sensibilização das comunidades escolares municipais da cidade de 
Nepomuceno, localizada no estado de Minas Gerais, quanto à importância de se gerar menor quantidade de resíduos sólidos 
para promover uma melhor conservação dos recursos hídricos, além de se abordar outras práticas ambientais 
conservacionistas por meio de atividades lúdicas e educacionais. As ações contextualizadas neste trabalho se referem à 
Semana do Meio Ambiente que foi realizada neste município, entre os dias 04 a 08 de junho de 2018. Esse evento foi 
promovido por uma mestranda e por professores orientadores do Mestrado Sustentabilidade em Recursos Hídricos da 
Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR. Das ações realizadas, foram obtidos os seguintes resultados: um 
Desenvolvimento de Cartilha educacional; 150 Cartilhas educacionais distribuídas; cinco comunidades escolares envolvidas; 
500 alunos envolvidos, aproximadamente; 18 Plantios de mudas de espécies florestais nativas; duas palestras sobre 
conservação dos recursos hídricos; uma palestra sobre produtos orgânicos; duas atividades lúdicas (teatro de fantoches e 
teatro com os catadores); um concurso de desenhos sobre as águas de Nepomuceno; duas exposições de desenhos do 
concurso e, uma iniciação de horta escolar com doação de sementes. Conclui-se assim, que as atividades desenvolvidas 
durante a Semana do Meio ambiente contribuíram para conscientizar os alunos acerca da temática ambiental, levando-os a um 
interesse maior no conhecimento e nas relações estabelecidas com o meio ambiente. Também permitiu que compreendessem 
a necessidade da conservação dos ecossistemas, do reaproveitamento de resíduos sólidos e da sua importância. Desta forma, 
a educação ambiental fez com que os alunos adquirissem novos valores, novas formas de pensar e apresentassem 
possibilidades de mudança em suas atitudes em relação aos cuidados com a vida, transcendendo seu conhecimento para os 
familiares e amigos. 
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